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後 方 交 ズ _TP. 肌 ガ 交 叉 型
backwardcross forwardcross
type type
節1回 LFは左前肢,RFは右前肢,LIIは左後肢を
示す｡また,矢印をたどった各版が次々と迎助
することを示す｡互に反対81rlの前後肢を結ぶ矢
印の向きから渉行型の名称がつけられた｡
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